8.1.1 תשלומי גמלאות נכות כללית וניידות, לפי סוג גמלה - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
תישדוח הבצק
3תדמוע האוולה
1.8 1.0 -- -- 0.9 --
12.7 7.2 -- -- 2.6 2.9
835.5 601.4 5.5 -- 104.6 118.2
279,742 217,520 9,628 10,379 24,489 16,973
834,470 658,288 35,080 35,895 59,226 37,826
2,120,172 1,719,157 100,758 115,334 92,862 73,489
4,780,965 3,774,589 275,095 291,018 268,528 112,082
7,300,840 5,359,700 570,800 571,480 541,000 164,000
8,316,950 5,999,200 699,950 653,090 690,000 200,000
8,894,650 6,326,550 774,287 706,940 803,949 213,000
9,626,450 6,751,150 909,040 770,880 881,180 229,440
10,383,460 7,281,460 1,007,819 847,029 948,287 215,610
10,819,540 7,547,874 1,085,550 927,667 1,041,938 216,511
2,873,895 1,968,736 294,666 251,593 275,359 62,657















.בכר תשיכרל תדחוימ האוולה ללוכ
.םיכנל םיתוריש חותיפל ןרקה תואצוה ללוכ
."םוקיש" קרפ 'ר םוקישו הריטפ קנעמ ללוכ
הלמג גוס יפל ,תודיינו תיללכ תוכנ תואלמג ימולשת
 םיכנ תודיינל  בכר תואצוהב תופתתשה
(רצואה םע םכסה)
 םיתורישל הלמג
םידחוימ הכנ דליל הבצק
2תוכנ תבצק
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